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Sebagai sir,'itas akademika UIN Sunan Ampel Surabava, 
,vang bertanda tangan di bawah ini, sava:
Nama
NIIr{
Fakultas/Jwusan
h,-mail ad&'ess
: l{ir'atin Indayati
: E,03213053
: Ushuluddin dan Filsafat/ A l-qur'aa darr Hadis
: miraun-in day aa@y ahoo. co.id
Demi pengembangan ilmu pengetahuan. menyetuiui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UI.N Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
Msekripsi E Tesis l--l Desertasi E Lain-lain ( ., . , .)
vang berjudul ;
HADIS-HADIS TENTANG KEIMANAN (Ielaah Hadis No. 03 dan.12 dalam Kitab Irchad al
h91* 
*b--il 4 ry:hf-k*'yl l,y-9h ll3rnrddin Al"N-ldib*l)
beserta perangkat yang diperlukan ftila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan LiIN Sunan ,\rnpeJ Sunbaya berfiak menvimpan, mengalih-medraf format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Intemet ataa media lain secara fuIltextunttk kepentingan
akademis tanpa petlu meminta ilin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang hersangkutan.
Saya bersedia untuk menaflggung secara pdbadr, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampei Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbui atas peianggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pemvataan ini yang sava buat dengan sebenamya.
Surabaya, 27 September 2077
Penulis
( Mrrahn \nalayc.{i )
fidma terurg dan tanda tangan
